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Дипломный проект студентки Коваль Ольги на тему: «Организация 
материально-технического обеспечения предприятия (на примере ОАО 
«Гомельжелезобетон»)» содержит: 
237 страниц; 
50    таблиц; 
12    рисунков; 
65   литературных источников; 
  97    приложений; 
   4 чертежей. 
Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие 
категории: МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, МАТЕРИАЛОТДАЧА, 
МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ, СНАБЖЕНИЕ, ЗАПАСЫ  и др. 
Объектом исследования в данном дипломном проекте стала 
деятельность ОАО «Гомельжелезобетон» в сфере организации материально-
технического обеспечения. Особое внимание в дипломном проекте уделено 
изучению резервов совершенствования организации материально-
технического обеспечения. 
Целью проекта является разработка мероприятий, способствующих 
совершенствованию организации материально-технического обеспечения. 
В процессе работы выполнен анализ системы МТО предприятия и 
определены наиболее приемлемые направления ее совершенствования. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование совершенствования организации материально-технического 
обеспечения. 
В ходе выполнения дипломного проекта прошли апробацию такие 
предложения, как автоматизация процессов управленческого труда путем 
использования технических средств документирования информации в 
ОЗиНР,  премирование работников ОЗиНР, занятых закупкой и  повышение 
эффективности закупок за счет совершенствования работы с поставщиками. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов.  
 
 
